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ALBERTO-T. ESTÉVU 
VIENA, només d'escoltar-ne la cadencia ja sembla que satisfaci. Perb, analitzada amb més 
de calma, el ritme que hom hi percep revela un deix superficial. Aqueaa mateixa percepció 
es trasllada a l'art que assaja a l'escena vienesa. 
Inscrit al seu frontis l'any 1898, el lema de la Secessió pot ser la primera pinzellada impres- 
sionista per a assumir, després d'una concatenació mental, la realitat arquitectbnica de la ma- 
teixa manera puntillista que s'aconsegueix damunt el terreny, a Austria: «A cada epoca, el 
seu art; a l'art, la seva llibertat». 
Cal, abans de res, verificar una suma de condicions previes. Viena és un indret Gentreuro- 
peu estrategic, és el focus reconegut de cultura que irradia sobretot el deutscher Sprachraum, 
manté una tradició histbrica gloriosa. Avui, segons ailb que és visible, és una capital recarrega- 
da de monuments imperials, pero aquests li vénen amples: semeixen a un cap desproporcio- 
nat d'un estat petit, i la consciencia d'aquest fet és el primer desencaix. La confluencia densa 
d'inquietuds intel~lectuals pot provocar la deducció, només empírica, sense que hom intenti 
trobar-ne el punt d'unió d'una serie de factors acompanyants ... Regne de Z'Est vol dir ser el 
baluard d'occident davant l'orient, i comenca a tenir interes en el moment que el pas de la 
plana Pannbnica als Alps deixa de ser etnicament homogeni. Aleshores s'inicien les migra- 
cions procedents de 13Asia (est-oest) i de la Mediterrinia (sud-nord), i s'estableix un lloc de 
trobada, fruit de I'aglutinament de pobles germinics i eslaus, que culmina en la confrontació 
entre sistemes. D'aquesta manera Viena es converteix en un matrb de fons osmbtic (amb fur- 
tives influencies de l'est) i un col1 que s'obre a 1'Europa occidental. La reacció que en resulta 
té una forta dosi artística. 
No obstant aixb, la discussió arquitectbnica no hi és permesa i es fa difícil la in te~enció  
creativa autentica per alcar aquesta aparenca de ciutat morta: Achleitner ho denuncia debades 
i diu que, en una escena cultural tan sobrecarregada, l'arquitectura no hi té pricticament cap 
paper. 
Ara l'interk per I'urbs sembla que s'esvaneixi. (Llum pal.lida. Clima fred.) Si hom s'atura 
VENNA-Thevery murticdityofthe 
nrme reemr ro rarirfy. Hawever, when 
analysed more calmly, the rhyrhm one 
perceives reveair a more ~perficial  ride, 
and thir same pcrccprion enen& to rhe 
nn thac is beinerehclrsed on thevienne- 
se rtrge. 
Wrinen on the Secerrion fronrispi~e 
in 1898,rhe catchphme ~Toeachperiod 
its an, to m its libenyn, could be consi- 
dered the fLst imprcssionin bmsh-moke 
in the pracers of achieving architemral 
rcality, having made rhe necerrzty men 
tal link, in rhe -e precise way it ir achie- 
ved on the spot in Austria. 
Onc ir immediately awrre of a num- 
ber of ~ r e l i m i n w  condirionr. Vienna is 
rirurred in a rtrsregic paririon in Ccninl 
Europe, ir =<he mugnired I m l  puinr for 
rhrt culrurcthrt roccadr over thc wholc 
a e r < ~ ~ h r r ~ ~ c h a ; r n ;  md ir hagloriovs 
hkoical additian. To&y, however, whar 
one rees ir a capital city overloaded wirh 
imperialmonumen~ too bigfor i~e l f ,  rhe 
giganric head of a riny srare, 2nd rhe aw- 
arenerr of thir can only cause sorrow. The 
rieh variety af intellectual currenrr that 
converge here has bravght a nurnber of 
accompanyingfacrorr ro therurfaee, bur 
has failed ro find anly link betweenrhem. 
To be rhe Kingdom o f t k h  m- b&g 
thewstem ~ i o n ~ ~ n n t h e O r i e n ~  and 
the t m i t i o n  paim bemeen theplains of 
Panonia and the Alps becomes more in- 
rcrcrring as ir ccascr ro be erhnically ho- 
mogcocour. Thir ir whcre rhc acial 
minurc occurr bemeen Asim (cm-werd 
2nd Medirermean (north-souch) peopler~ 
A meetingplace is aablirhed,rhe produm 
of the aeelurlintion of Germanic and Sla- 
vi<: nces, which culminater in i confron- 
tarion between differenrryrremr. Thecity 
then becames a flask wirh an ormoric bor- 
tom -with subrle easrern influences- and 
a neck rhar openr towardr Wcncrn Euro- 
pe. The rerulring reaction has considera- 
ble mistic patential. 
lnteren in the merropolis appean now 
robe on rhe wane: the tight is roo paleand' 
rheclimatcraocold However, ifonesropr 
ro lirren for a momcnr, amid thir reigning 
rilence verging on total dejecrion one 
mighr heua  murmur, or if onc Imks hard 
cnough one mighr dircover a uack revea- 


hinorical developmenr, rhough ir rendrra 
appear under ditferenr guises. The anisr'r 
training ir iherefore dominared by bara- 
que ovenoner. ThurJoref Fnnk,  rhe only 
Ausrrian presenr ar rhe f i rn CIAM, rhe 
official meeting place af local rarianalirm, 
dcfenb AccidentalGm in ihe followina 
irrmr: .W'e mJrr ioin o ~ i  ruiiouniiing, 
ar il :he" hxd aecn crcaicd bv accldcn:~. 
F ~ c i  cnCr n rhciamedin.nc-room ind:i. 
ferent; rhe upholrreryof cach of a group 
of armchairr ir unrepeacable. Everyrhing 
seems ro he reducid co a quenian of pla- 
cing, arher  rhan cornporing: a new meanr 
ro enable rensiriviry to prevail over rea- 
ron, rubrle baroque reflectionr thst rub- 
sequenr specularions have not abandoned. 
Iris precisely chis concept among orhcrr, 
of radirion in modernicy, rhar figures in 
rhe present-dsy archirectural discourse. 
This is when Accidmtalüm reappears - 
rhar concepr so discurwd and inierprercd 
by the youngesr generations in rerearch 
opened inro rhe Viennese rradirion. Srei- 
ncr .ckr ir ro 'iirrory <inccriere .r anciiy 
rran, iionirom an arrhtcc~urt  in wh<cII 
ri,ery<h;ng :Y chzinrr ro 1-lollein'j siarc- 
rnenr rha ;*~ve tyh in~  is Archirecturen. 
Thefinal srep israkenan adding Czech'r 
asrcnion rhar aArchitecture ir depth; the 
rcst is nor architectures. The Szene-Wim 
formidable ja és tan natural que gairebé no es pot treure del context, i la seva consideració 
es dóna per suposada. La sedimentació del barroc a Viena, que no deixa terra perque puguin 
arrelar-hi d'altres oposats, té un origen més Ilunyi. Es pot seguir el rastre del seu esperit a 
través del seu desenvolupament histbric posterior, i encara que es presenti sempre sota noms 
nous. La formació de i'artista, doncs, queda constituida per vibracions barroques. Així, Josef 
Frank, I'únic participant austríac al primer CIAM, cita oficial del racionalisme local, propug- 
na I'Accidentalisrne: «Cal que configurem el nostre entorn igual com si aquest s'hagués consti- 
tuit per casualitat.» Cada cadira d'un mateix menjador és diferent, cada entapissat d'un grup 
de butaques és irrepetible. Gairebé, més que no pas a compondre, es limita a col.locar: una 
idea nova per tal que predomini la impressió sensible damunt la raó ... reflexos barrocs subtils 
que no abandonen pas les especulacions posteriors. Precisament, un dels conceptes que entren 
en la discussió arquitectbnica actual és el concepte de tradició de la Modernitat. 1 aleshores 
apareix novament a escena el terme Accidentalisme, que ha estat discutit i interpretat per les 
darreres generacions, perla investigació oberta de tradició vienesa. Steiner el fila en la Histb- 
ria, ja que és ficil evolucionar des d'una arquitectura en que tot és casualitat, a l'afirmació 
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de Hollein, «Tot és Arquitectura>. El darrer pas es fa en afegir-hi les asseveracions de Czech: 
*Arquitectura és fons, la resta no és arquitectura,,. L'Szene- Wien se'ns ofereix, doncs, envitri- 
collada, i el1 mateix ho assenyala: el fons intehlectual d'aquesta escena encara conté antagonis- 
mes com el clksic entre Loos i Hoffmann, entre Arquitectura com a entreteniment i com 
a instmment crític; compren racionalisme i realisme, allo que és estructural i el que és pinto- 
resc, dignitat i ir~nia.,,~ 
Es tracta de reflexions que no són res més que matisos -cansats de les teories profundes 
renovadores de soca-rel- que donen uns banys superficials a I'arquitectura, basada en la tradi- 
ció de la Modernitat, per tal de fer-la progressar. Són temes que parlen de la Multiplicitat de 
capes (aixo es podria connectar amb una altra lectura de l'rlccidentalisme); de la Bella monoto- 
nia (Appelt, Kneissl, i Prochazka), que també frega d'alguna manera la casualitat, el collage 
d'elements quotidians; i de l'objectepetit, veta de discussions i predilecció (i'amor del vienes 
pels detalls). O bé la barreja de tot plegat: «L'especialitat de Czech són els espais petits que 
mostren una multiplicitat pintoresca de capes i de casualitat, i que són respostes al.legoriques 
a la tradició vienesa. L'ésser d'aquesta mena d'ablegories és un material amb capes que es trans- 
formen i canvien i en el qual record i memoria s'ajunten en una asserció n ~ v a . » ~  Tota aques- 
ta gent participa en el debat de l'Szene-Wien i, doncs, Austria no és pas només un Hollein 
solitari. A causa de la seva gran projecció internacional (culminada amb el Premi Pritzker) 
el1 n'és el protagonista per al món exterior, pero en realitat solament és una peca més d'un 
entramat complex, d'un regitzell de noms que resulten imprescindibles de cara a entendre 
l'argument i que cada vegada li roben més escenes. El1 mateix ha estat el responsable principal 
de l'exposició recent que s'ha fet a la Künstlerhaus (una ironia del destí i una contradicció vie- 
nesa típica), on trobem destiblada la mare de 1'Szene- Wien actual. Mostrar-la és revelar els con- 
ceptes que hi ha darrera de cadascun dels noms que allí són presents: Wagner, Hoffmann, 
Olbrich, Loos, Ehn, Klimt, Mozer, Schiele, Kokoschka, Herzl, Freud, Wittgenstein, Alten- 
berg, Weberm, Mahler, Schonberg ..., i justament sota el títol Somni i Realiut-VIENA. 
1. Otto KAPFINGER, "Werk, Bauen+Wohncns, númr. 1 i 2, 1982, 
2. Diecmar STEINER, ibidem. 
3. Hermano CZECH, ibidem. 
4. Adolf KRISCHANITZ, aArchitherm, núm. 3, 1982. 
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thus becomcicomplicared, ar C z c h  him- 
d f  admitr, ~ T h e  inrellenual background 
to thir rcene rtill containr anragonirms 
such as the onc berween Loor 2nd Hoff- 
mann, berween archirenure ar enrernin- 
ment and as acrirical rool, and embracer 
rationalim and realirm, rhe -mural 2nd 
the picturerque, digniry and  LO^^.^' 
Reflenions which are no more rhan 
nuances (one perceives a cenain relu-ce 
ropur f ~ m a r d r a d i c a l l ~  new theoriei) and 
give a mere facelift to architecture, based 
on ihe tiadition of madernity, in arder 
to progress, 2nd themer whihich rpeak of 
the multiplirity~fkzyerr, ccould be connec- 
red to another readlig of Acridmr~l im:  
rhcBea~tifulManotony of Appelt, Kneir 
se1 andProcharka, which also comesdose 
ro coincidente wirh its collage of every- 
day elemenrs; andthe Small O&, a gold- 
mine of dircussion and predilection, 
rhe Viennere love of derail. Or the mLt- 
rure of al1 of rhem, ~Crech 's  pecialiry io 
small rpaces that show a picniresque mul- 
ripliciry of layers and coincidencer, 2nd 
which are allegorical replier to rhe Vien- 
"ese rradirion. Such allegorier cause rhe 
marerial ro ranrform irs layers in which 
reminircencer and memor/ come rogerher 
in a new rrarementr' Al1 these par- 
riciparc in rhe Szme-Wien debate, 2nd 
Aurrria is nor a solirary Hollein. His in- 
rernarional repuration (culminating in the 
Pritzker Prize) har made him rhe prora. 
gonin in theeyer of outrideobrnvm, but 
in fact he ir but one mare eiemenr in a 
camplen framework, arerier of namer e r  
aential to  an undernanding of rhe argu- 
menr, and whosreal an increasingnumber 
of scenes from him. He himself war 
mainly rerpansible for the rccenr enhibi- 
tion in the Künnnlerhaur-an irony of des- 
t iny  and a rypically Viennese 
conradicrion- whcrewe find rhe f o r m t  
tivc essence of rhe presentday S m W i e n  
and a revelarion of the cancepu behind 
each of the namer prerenrrhere: Wagner, 
Hoffmenn, Olbrich, Loor, Ehn, Klimr, 
Moser, Schiele. Kokorchka, Hel-rl, Freud, 
Wirrgensrein, Alrenberg, Weberm, Mah- 
ler, Schonbcrg, under rhe rirle of Beam 
and Realio - VIENNA. 
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